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2
Págs. 157 - 190
3Agrometeorología/Fenología: Climatología, Ecología, Agronomía.
OBSERVACIÓN      DESCRIPCIÓN      INTERPRETACIÓN.
del AÑO AGRÍCOLA: Otoño 2016, Primavera 2017. 
Tiempo/Clima
Ecosistemas 
Naturales y 
Agrarios 
El Calendario de la Naturaleza
“Fenómenos naturales estacionales”
4
5La fenología: Adaptación al Clima
Acomodación al Curso anual del Tiempo.
Dato: fecha de ocurrencia de un estadio/sp (ssp o var)/Estación de Observación.   
6José María Lorente Pérez, 1934. José Batista Díaz , 1943. 
1947 Primeros mapas de 
isofenas en el calendario. 1943 Normas Ob. Fen.  
7José Luis Pelayo 
OJAIZ
Eduardo González 
NOVALES
Evangelica Acebo 
MIRONESE
Manuel Dorado
HUESCAR
Jesús Cañas TERÁN Pere Comas Durán
Cardedeu
1952 – 2004
Jaime Rodrigáñez Bustos
Garvín de la Jara. Cáceres.
.
Juan Mosquera Cardal 
MONTAOS-ORDES 
1950-2016
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9
10
Llegada de la Golondrina Primavera 2016
Periodo 1945-1960
L. García de Pedraza-J. García Sanjuan
Oscar Gordo &. Juan José Sanz
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G.D. =  (Tm-tu)
Tm = Temp. media diaria.
tu = Temp. umbral de la sp.
H.F. = 24 (7 -tmin)/(Tmax - tmin)
 Tm > tu 
Calendario 2018. Págs. 159 – 163 Año Agrícola 2016 - 2017.
Grados-Día (umbrales 4º y 10º) y Horas – Frío (umbral 7 ºC) 
Y  sus anomalías respecto al periodo 1996 - 2015
Ej. Grados día sobre 4º y su anomalía.
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2018 Avellano
2017 Nogal
2016 Majuelo
2015 Encina
2014 Haya
2012 Aves 
2011 Almendro
2010 Vid
2008 Hueso y Pepita Colab.
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CALENDARIO 2018. Págs. 187 – 189. Corylus avellana L.                   
Descripción
Hábitat y Distribución.
Estadios para la Observación 
14
Avellano. Corylus avellana.
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FENOLOGÍA 2016 – 2017 Págs. 164 – 183.
Fenología. Introducción.
• Descripción del Otoño Agro-fenológico de  2016
- Características agrometeorológicas
- Fenología de la vegetación 
- Las aves 
• Descripción de la Primavera Agro-fenológica de 2017
- Características agrometeorológicas
- Fenología de la vegetación 
- Las aves 
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OTOÑO 2016 Sep, Oct, Nov.
Hum.  Edáfica  C=R. Max. 31/10 
Precp. total acum. Noviembre 2016
Hum.  Edáfica  C=R. Max. 30/11 
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OTOÑO 2016
Fenología vegetal otoñal tardía. Los procesos biológicos y ecológicos propios 
de esta estación se aceleraron a partir de comienzos de noviembre. 
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Primavera 2017. En, Feb, Mar, Abr.
Precp. Total Acum 01/01-30/4 % Precp Acum 01/01-30/4 Normal 1981-2010
Hum. –edáfica C = R. Max. 28/02 Hum. –edáfica C = R. Max. 30/04
19
Primavera 2017
La fenología primaveral en general fue adelantada en todo el territorio debido a 
la acumulación de horas frío en enero seguida de unos meses de febrero y marzo 
cálidos. Las precipitaciones fueron escasas en marzo y abril, además hubo 
heladas tardías a finales de abril y algunas granizadas a primeros de mayo. Todo 
ello originó unas condiciones ambientales desfavorables para los campos.
¿Preguntas?
¿Respuestas???
Opiniones!!!
